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Armes per càmeres
Un centenar de guerrillers de les farc s’inicien com a periodistes
Text i fotos JaViEr sulé
L'exguerrillera Gira Ortega, de NC Noticias, en plena feina. Molts dels periodistes d'aquest mitjà fins fa poc no tenien gaires coneixements tecnològics.
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L`acord de pau entre el Govern colombià i la guerrilla de las FarC 
compleix poc més d’un any. En l’incert i difícil camí de la construcció 
de pau, més de set mil guerrillers prossegueixen el trànsit cap a la 
vida civil concentrats a vint-i-sis zones distribuïdes per tot el país. Ja 
tots sense fusells, d’un centenar d’ells el que penja ara de l’espatlla és 
una càmera. Són els futurs periodistes que formen part del projecte 
comunicatiu d’una guerrilla reconvertida en moviment polític i que 
ja té un canal de televisió per Internet i comptarà aviat amb vint 
emissores de ràdio. 
Durant la guerra a Colòmbia, els 
guerrillers de les farc es mantenien 
permanentment informats del que pas-
sava al món exterior. Llavors, a les selves 
colombianes, el dia s’acabava a les sis de 
la tarda i els combatents es retiraven a les 
habitacions de fusta i fulles de palma on 
era costum escoltar les notícies i les ter-
túlies d’emissores de ràdio com Caracol 
o rcn. Mai sortien ben parats.“No som 
el que els mitjans de comunicació diuen 
i han fet creure al món. Ens presenten 
com màquines de guerra i ignorants, i 
els ignorants són ells. Tenim ganes que 
se’ns conegui de veritat per desmentir 
la quantitat de mentides que s’han dit 
de nosaltres”,va dir la guerrillera Paula 
Sáenz des de selva endins.
Quan van començar els diàlegs de 
pau a l’Havana fa cinc anys, un grup 
de guerrillers va començar a dissenyar 
una estratègia de comunicació amb la 
intenció de trencar el setge mediàtic. Ho 
van fer primer de manera molt militant 
però, a mesura que avançaven les nego-
ciacions, van  readaptar-ne el discurs. No 
només van canviar el llenguatge, també 
van aprofundir en l’ús d’Internet, van 
perfeccionar les seves presentacions i van 
realitzar produccions audiovisuals molt 
més cuidades. Tot plegat, va acabar amb la 
creació de Nueva Colombia Noticias (nc 
Noticias), una televisió en línia que eme-
tia, des de Cuba,un informatiu de quinze 
minuts cada vuit dies i que es difonia per 
xarxes socials.
equiP Poc sofisticat
L’equip de premsa de la guerrilla va 
decidir prosseguir el projecte de nc 
Noticias a Colòmbia, des dels anomenats 
Punts Transitoris de Normalització (ptn) 
on es concentra la guerrilla, per a això 
calia capacitar gent i estructurar equips 
que comptessin com a mínim amb un 
periodista, un càmera i algú que fes servir 
xarxes socials. “Vam crear una escola naci-
onal de comunicadors per a la pau com a 
concepte on professionals externs ens van 
ajudar a fer in situ tallers de formació de 
tres mesos”, recorda el director, Manuel 
Bolívar. Pel que fa al material tècnic que 
disposen aquest centenar de guerrillers de 
les farc no és sofisticat, però si que tenen 
les eines bàsiques, inclòs algun dron. I allà 
on no hi ha càmeres, utilitzen el mòbil per 
gravar i editar. Amb els equips conformats 
en tres dels ptn i un altre a Bogotà van 
començar a produir i difondre notes peri-
odístiques de tot el que passava a les zones 
de concentració.
Yezid Arteta, excomandant de les farc 
resident a Catalunya i columnista de la re-
vista colombiana Semana reconeix l’esforç 
realitzat per l’equip de comunicacions de 
la guerrilla. “Quan, al principi, les farc va 
tenir accés a les xarxes socials es notava 
improvisació i desconeixement, però van 
saber rectificar sobre 
la marxa. El seu dis-
curs dogmàtic el van 
canviar radicalment. 
Ara tenen l’opor-
tunitat de construir 
una narrativa pròpia 
perquè aquesta narrativa sempre se l’havi-
en construït els seus adversaris”, assenyala.
Amb tot, per a aquest analista colombià, 
canviar la imatge de les farc al seu país 
requerirà de molt temps sinó aconseguei-
xen un aparell mediàtic de més impacte. 
“Les notes i vídeos que realitzen tenen 
poques visualitzacions i no aconseguei-
xen anar més enllà del seu propi públic, 
malgrat que el missatge que transmeten és 
Quan van començar els diàlegs de pau fa 
cinc anys, van dissenyar una estratègia de 
comunicació per trencar el setge mediàtic
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A dalt, Paula Saénz en l'època de guerrillera. A baix, Saénz en l'actualitat. Avui dia exerceix de periodista per a NC Noticias a Bogotà.
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Ricardo Juande, a l'esquerra, i al fons la seva companya, Lina Gutierrez. Els dos ara treballen a NC Noticias.
de concòrdia. Penso que necessiten més 
portaveus femenines que donin la cara en 
primera línia i canviar alguns membres del 
secretariat per joves que sàpiguen connec-
tar amb la gent”, indica.
ProfessioNaLització
Omar Navarro es va llicenciar en Sociolo-
gia després d’estudiar Periodisme, carrera 
que no va arribar a acabar per molt poc. 
En l’etapa universitària, es va vincular a 
l’activitat política i va acabar a les farc, 
on es va convertir en Manuel Bolívar. 
Va passar quinze anys de la seva vida a 
la selva, cinc dels quals molt vinculat a 
l’activitat radial d’una emissora fariana. 
Bolívar, avui director de nc Noticias, és 
l’únic integrant de l’equip que té un perfil 
professional.
Bolívar reconeix que, avui dia, la major 
debilitat del projecte és, precisament, la 
poca experiència i la falta de formació de 
la seva gent. Per al director de nc Noticias, 
és important que es faciliti als guerrillers 
l’accés a l’estudi i a la universitat com 
contemplen els acords de pau. “La idea 
és també oferir als nostres joves la possi-
bilitat que això es converteixi en la seva 
professió i sigui una sortida laboral que els 
solucioni la vida”, diu.
El finançament està en l’aire, si bé els plans 
de l’organització passen per enfortir nc 
Noticias i que arribi a ser un canal públic, 
fins i tot independent de les farc. Per a 
Manuel Bolívar són dues les fortaleses que 
tenen per consolidar-se com un projecte 
informatiu professional de caràcter popu-
lar i alternatiu. Una, diu, és la possibilitat 
de tenir corresponsalies a l’anomenada 
Colòmbia profunda, les regions on mai 
arriben els mitjans de comunicació. 
L’altra, assenyala, serà l’òptica vivencial 
que tindran els guerrillers exercint com 
a periodistes. “Quan informem tindrem 
una gran relació amb els problemes de la 
gent perquè ens identificarem plenament 
amb ells. I és que el nostre periodista ha 
estat també un pagès desplaçat, el nostre 
periodista ha estat també un jove sense 
oportunitats d’estudiar “, argumenta  
Manuel Bolívar.
aL costat deLs Necessitats
Paula Saénz serà una d’aquestes periodis-
tes. Va ingressar a catorze anys a les farc i 
en va passar dotze com a combatent. Ara, 
en temps de pau, és reportera de nc Noti-
cias a la delegació de Bogotà, formada per 
cinc persones més que treballen des d’una 
petita oficina de la capital i bàsicament 
“Tenen l’oportunitat de construir una 
narrativa pròpia perquè sempre l’havien 
construït els adversaris” Yezid Arteta, excomandant 
“El fusell va ser el meu company durant 
disset anys, però ara la càmera és la meva 
nova arma” Viviana Duarte, exguerrillera
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El documentalista German Reyes explica a dues exguerrilleres aspectes relatius a la seva feina. La formació és bàsica en el projecte de NC Noticias. 
Tenen les eines bàsiques, inclòs algun 
dron. I on no hi ha càmeres, utilitzen  
el mòbil per gravar i editar
realitzen cobertures de mobilitzacions 
socials i d’actes de suport al procés de 
pau. Saénz ja sentia certa atracció pel 
periodisme i a les profunditats de la selves 
colombianes carregava sempre el fusell a 
un costat i la càmera a l’altre. “Per a mi, ar-
ribar a NC Noticias és ajudar a construir 
la pau des dels mitjans i és una responsa-
bilitat molt gran en el sentit que informar 
per a la pau és estar amb les majories, on 
hi ha les necessitats”, assenyala.
La seva companya Viviana Duarte també 
va arribar a Bogotà fa uns mesos proce-
dent de la zona on es trobava concentrada. 
Té trenta anys i en fa disset que està vin-
culada a les farc. Al contrari que la Paula, 
reconeix que fins fa dos anys no havia fet 
servir mai Internet, no sabia què era una 
usb ni com s’utilitzava un ordinador ni 
una càmera. Tot just fa tres mesos que va 
tenir el primer cel·lular. Avui és camerò-
grafa i editora. “Vaig estar a l’Havana i allà 
vaig tenir el primer contacte amb la co-
municació. Tot era nou per a mi”, explica.
Per a aquestes dues dones, canviar el 
xip no ha estat fàcil. Els guerrillers rasos 
van passar molt temps a la selva vivint 
col·lectivament i, pràcticament, no van 
conèixer una altra cosa. Iniciar-se en 
una nova tasca i adaptar-se a una selva de 
ciment com Bogotà va ser molt difícil per 
a tot l’equip de la capital.
caNVi de xiP
A la regió del Putumayo, al sud del país, 
a la zona de la Carmelita, s’està un altre 
dels equips periodístics de les farc, format 
per dotze persones, tots molt joves. Des 
d’allà, tracten d’enviar una nota diària a 
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Una exguerrillera de les FARC, reconvertida en periodista de Nueva Colombia Noticias, durant la cobertura d'un acte. 
Es vol enfortir NC Noticias i que  
arribi a ser un canal públic, 
independent de les FARC
Bogotà sobre tot allò que esdevé en el seu 
campament o sobre alguna història de 
vida dels guerrillers. Reconeixen les seves 
limitacions, però diuen haver après el més 
bàsic. “Ja podem entrevistar una persona 
sense necessitat de tenir un paper a la mà 
i ja hem superat això d’arribar davant la 
font i quedar-nos muts per no saber què 
preguntar”, admet Ricardo Juande, de 
vint-i-tres anys i que ja en fa cinc que és a 
la guerrilla. Lina Gutiérrez assegura també 
que ja sap editar i fer servir la càmera amb 
certa facilitat, encara que la seva meta és 
anar a la universitat i professionalitzar-se. 
Va entrar amb tretze anys a la guerrilla i 
avui, a dinou anys, somia amb poder gravar 
algun dia les farc arribant al poder.
Ja fora de la selva, tots els guerrillers són 
conscients d’haver-se fet molt més visi-
bles. “Una sent el suport dels col·lectius 
als quals va a cobrir, però també m’ha fet 
por perquè sóc guerrillera i sempre po-
den atemptar contra mi”, reconeix Vivia-
na Duarte. Manuel Bolívar sap també del 
risc que suposarà exercir el periodisme, 
especialment a les regions. “Ens preocupa 
perquè ja veiem en aquest moment la 
gran quantitat de líders socials que estan 
sent assassinats. Per això, estem demanant 
garanties de seguretat per a l’exercici de 
la política i de l’activitat periodística”, 
afirma.
Canviar l’arma per una càmera tampoc 
ha estat fàcil. Per a Paula Saénz, deixar el 
fusell va ser molt dur. “Ha estat un orgull 
ser de les farc”, assenyala. El mateix pensa 
Viviana Duarte:  “El fusell va ser el meu 
company durant disset anys, en canvi, ara 
és una altra etapa i la càmera és la meva 
nova arma”.   
